

































































1990 8 1996 26 2002 49 2008 39 2014 28
1991 13 1997 26 2003 43 2009 28 2015 31
1992 17 1998 23 2004 38 2010 34 2016 25
1993 21 1999 26 2005 35 2011 40 2017 25
1994 14 2000 25 2006 41 2012 49 2018 11








































































計 1197 対象地域面積 約2900km2
表３ 社会言語学的調査研究 年度・地点・話者数等
年度 地点数 話者数 調査対象路線区間
2002 23 138 JR山陰本線鳥取和田山
2003 28 168 JR山陰本線湖山松江
2004 20 120 JR山陽本線姫路倉敷
2005 21 126 JR播但線・山陰本線姫路福知山
2006 27 157 JR山陽本線・赤穂線福山西相生
2007 22 132 JR山陰本線乃木石見福光
2008 22 132 JR因美線・智頭急行線津ノ井苔縄
2009 21 125 JR山陰本線京都梁瀬
2010 21 126 JR山陽本線広島備後赤坂
2011 30 180 JR山陽本線・加古川線御着丹波竹田
2012 34 204 JR姫新線播磨高岡新見
2013 25 149 JR伯備線岸本清音
2014 21 126 KTR･JR舞鶴線但馬三江西舞鶴淵垣
2015 24 144 JR舞鶴線･小浜線西舞鶴敦賀
2016 19 114 JR山陰本線黒松飯浦
2017 20 120 JR福知山線下滝尼崎
計 378 2261 総延長距離1604.5km
・過年度調査資料を合わせて作成した報告書もある
・１地点６人として、調査達成率は99.7％である


























































































































































































































































































































図１ 言語地図調査対象地域 図２ グロットグラム調査対象路線図
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図３ 1993年度 兵庫県北播磨地方言語地図 図４ 1992年度 兵庫県氷上郡言語地図
図５ 1990年度 兵庫県多紀郡氷上郡接境地域言語地図 図６ 1991年度 兵庫県多紀郡言語地図
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図７ 1999年度 兵庫県朝来郡神崎郡接境地域言語地図 図８ 1994年度 兵庫県加西市言語地図
図９ 2001年度 兵庫県飾磨郡宍粟郡姫路市接境地域言語地図 図10 2000年度 兵庫県神崎郡南部言語地図
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図12 1998年度 兵庫県三田市言語地図 図14 2006年度 兵庫県旧美嚢郡言語地図
図11 1995年度 兵庫県加東郡言語地図 図13 1997年度 兵庫県小野市新言語地図
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図15 2016年度 出雲市－飯浦間グロットグラム 図16 2007年度 石見福光－伯耆大山間グロットグラム
図17 2010年度 広島－岡山間グロットグラム 図18 2013年度 松江－岡山間グロットグラム
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図19 2003年度 松江－鳥取間グロットグラム 図20 2002年度 鳥取－和田山間グロットグラム
図21 2006年度 姫路－福山間グロットグラム 図22 2012年度 姫路－新見間グロットグラム
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図23 2008年度 姫路－鳥取間グロットグラム 図24 2005年度 姫路－福知山間グロットグラム
図25 2004年度 姫路－倉敷間グロットグラム 図26 2010年度 姫路－福知山間グロットグラム
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図27 2014年度 豊岡－福知山間グロットグラム 図28 2015年度 敦賀－綾部間グロットグラム
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項目名：（バスが）来ない 男性資料（一部女性資料を含む） 作図：都染直也
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